




Suomen Senaatin nyttemmin hyväksyttyä er^-hakemukseni,luovutan
minä täten SuömonlirjianJiComendanttl- toimeni vanhlnmialle. upseerille ;,evers-
ti ll e. ■- ■ • •
YllpäeJJJJoin'Kenraali M a n. n 0 rh e l'slß erotessa
•nettiin ero myöskin muille .Suomen kansan sotajoukon Johtajille
sodan aikana«Myös minä tahdoin ...täytettyäni velvollisuuteni,vetäytyä ta-
kaisin siihen toimeen, jenka, jät:-n,kun ensimmäinen sotahuuto kaikui ..Mut-
ta ennenkuin Jätän■ linnoituksen ja sen alueen sotajou}fonj#n_jes;mahnan,
on mieluinen in Viapsrin upseereille,.
sekä- miehiotölle kiito" 'Soni ta jäähyväis-tervehdyk-
seni.Osan näistä urhoollisista joukoista olen minä ihailulla nähnyt kul-
kevan kuolemaa ja vaaraa kohti. Mainitsen Valkokaartin,.lonka valolle vi-
hitty nimi ei konsanaan kuole.Mainitsen Kaartin, jäjJcärirykmentin,joka
kantaa 27 , jääkäripataljoonan kunnian verhoamaa lippua,tämän pataljoonan,
jonka tarinao on tulik.Lrj äimillä piirretty Suomen aikakirjoihin.,Maini-
tsen Karjalan Kaartin,jonka taistelu kotiseudun puolesta loistaa voiton
ihanuudessa ,ja lopuksi Uudenmaan rakuunat ,urotöitten ja
kunnian kenttä-harmaat ratsumiehet,jotka vuodattivat verensä,kärsivät
vilua ja nälkää,mutta aina lialla iskivät eri taistelukentillä.
Ylpeydellä olen minä nähnyt nämä joukot.mutta en ole ollut vä-
hemmän vipeä pääkaupungin ensimmäisestä turvasta, Helsingin Jääkäripri-
kaatista, joka heti,kun mahdollista oli uhraavaisuudella antautui soti-
laan kovaan,mutta pyhään tehtävään, ja joka nyt miltei kuten taikatempul-
la muutaman viikon harjoitettuaan,esiintyy jo hyvänä jcukköna,sekä soti-
laalliseen voimaan,että harjaantumiseen nähden.
Tervehdin Teitä,sotilaat »kiitollisuudella ja Ininnioitukceila 5
vapaussodan päätettyä,otan eron siitä päällikkyydestä,jeka minulla jn
ollut, Suomenlinnan alueella.
Olen vakuutettu siltä,että joa. sota taasen leimuaisi porttiem-
me edessä,(Se, huilimatta siitä mitä alalta puhutte,tulette antaranr -.-?-
holliseiie saman tesiHßUOir:: stran vastauksen,niin tykillä tolin kivääril-
lä,kuin hän sai osaksee:; ■■ '.<: • otdratken aikana.
Suomenlinnan tulevat,sen toivon,olemaan pääkau-
pungin .ja Teidän turvanne.Sen njrl- ja maa -varustukset ovat Europan vah-
vimpia,ne voivat ilman lisäkkeitä, tarjota turvaa tälle kauniilla kau-
pungille .1a asukkaille.
Hols irigin linnaväen sotilaat, 7e tulette saily11ämään monen
muiston sodan ajoilta pyhänä; lyydan ettette unhota että isännrnnrakka-
us ja järjesty8 •••jaeidat yhdisti; älkää unhottako-.että ne myös ateenfcin-
päin ovat välttämättömät,ilman niitä ei sotajöufck? voi olla Qlenr.gea*
Minä tahdon kiittää myös esikunta-päällikköäni ja kalkkia -il-
ta .jänteviä miehiä -jotka :ovo*tomana aikana asettuivat rinnalleni yh-
teiskuntaa suojelemaan. CC»:, kiitclllnea mvös pääkaupungin asukkaine-,
jotka ymmärryksellä aiietuivnt fOta-a.jan k-viin määräyksiin.
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